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“Fasulyeciyan efendi!.. Bu 
hikâyeyi dikkatle dinleyiniz!.,,
Ahmet Vefik paşa tiyatro eserlerini nasıl tercüme 
eder, nasıl hazırlar ve bunları nasıl oynatırdı?
Ahm et Vefik paşa nasıl çalışırdı?. —  Paris sefaretindeki zekî çocuk 
Sen Lui lisesinde.. —  Arkadaşlarının taklidini yapan delikanlı namzedi 
—  Sol elinde kitap,  sağ elinde.. —  Aktörlerin karşısında tercüme edilen 
piyes —  Bir piyes ve bir hikâye.. —  Moliere ve 17 yaşındaki güzel kız —  
Kolis arasında heyecanlı bir sahne —  Paristen getirilen perukalar —  Pek  
ciddî tiyatro seyircileri —  «Dikkat!. Vali paşa alkışlıyor —  Bir buçuk 
metre uzunluğundaki çocuk.. —  Her biri bir sanat eseri olan nargileler..
Ahmet Vefik paşa çalışıyor. 
Sahnemize verdiği o muazzam 
Molière külliyatını hazırlıyor!.. 
Bu eserleri hemen hemen üç 
çeyrek asırdan beri oynarız da 
Ahmet Vefiğin onları nasıl hazır­
ladığını bilmeyiz,
Ahmet Vefik paşa şaşüacak 
derecede büyük bir kolaylıkla 
eser tercüme ederdi. Zaten ecne­
bi dillerine karşı pek büyük bir 
istidadı vardı, Arapçadan, Fari- 
siden başka Fransızca, İngilizçe, 
İtalyanca, Lâtince ve eski Yu- 
nancayı çok iyi bilirdi,
Fransızçayı ve İngilizçeyi ana 
dili gibi konuşurdu. Fransız li­
sanını pek dikkate değer bir şe­
kilde öğrenmişti.
Büyük Reşit paşa Paris sefa­
retine tâyin edildiği zaman Ve­
fik paşanın pederi Rulıuddin 
efendi de maiyetinde Fransaya 
gitmişti. Pek küçük yaşta olan 
Ahmet Vefik de o çağda babasile 
ve Reşit paşa ile birlikte Paris’e 
gitti.
Bu çocuk daha o zamandan 
dikkati kendisine çekiyordu. Cin 
gibi bir şeydi. Fevkalâde zekî ve 
alaycı idi. Bilhassa taklit kabili­
yeti pek fazla idi. Bu kabiliyetin 
yanma tiyatro merakını da ko­
valım. Kendisi babasile birlikte 
Türk sefaretinde oturuyor ve 
meşhur Sen Lui lisesine gidiyor­
du. Az zamanda Fransızçayı öy­
lesine öğrendi ki arkadaşlarının 
muhtelif şivelerle taklitlerini va- 
! pıyordu. Bu taklit kabiliyeti sa­
yesinde kısa bir müddet içinde 
hakikî bir Fransızdan farkedil- 
mez bir şekilde Fransızçayı ko­
nuşmağa başladı. İngilizçeyi 
Londra sefaretinde iken pek mü­
kemmel bir surette öğrenmişti.
Biz yine paşanın çalışma, yazı 
yazma tarzına dönlim...
Artistler karşısınca..
Fransızçayı bu derece iyi bilen 
Ahmet Vefik paşa sol eline Mo- 
lière’i ahr, sağ elinde kalem ve 
büyük bir süratle tercüme ederdi. 
Ekseriya da bir kac işi birden ya­
pardı, O zaman dikkate değer 
bir sahne olurdu.
Ahmet Vefik raşa. aktörlerini 
karşısına alır, henüz tercüme 
edilmemiş piyes elinde. Bir ta­
raftan eseri nakleder, bir taraf­
tan aktörlere talimat verirdi. 
Ekseriya rolleri hattâ mimiklere 
vanncıva kadar kendisi tarif 
ederdi.
Bu sırada karşısında duranlar 
meşhur aktör Fasulyeciyan efen­
di. devrin en kuvvetli komiği ad­
dedilen Turyan efendi, Tospat- 
yan efendi ve zamanın gürel sa­
natkârı Heranuş hanım?..
Tasavvur etmeli. Bir yandan 
; piyes adapte ediliyor, bh taraf­
tan aktörlere tarif olunuyor, bîr 
yandan da aşağı yukarı bir ilk 
prova?...
Bu arada aktörlerin rollerini 
tam olarak kavramaları için 
eserdeki şahısların psikolojileri 
de Ahmet Vefik paşa tarafından 
uzıın uzun anlatılırdı.
Molière hakkında izahat ve­
rir. müellife alt pek enteresan 
hikâyeler anlatırdı. Meselâ 
«Meraki» nivesinl oynarlarken 
şöyle anlatırdı:
Ahmet Vefik paşanın bîr 
başka resmi
—  Molière’in bir metresi var­
dı. Beraber yaşıyorlardı. Kadının 
bir kfiçük kız kardeşi vardı, Ar­
mand Beranjei.. Bu gençlikle do­
lu çok güzel bir kızdı. Molière 
metresinin kardeşini hiç tanımı­
yordu. Zira kız taşrada yaşıyor­
du. Bir gün Armand Beranje 
kalktı, Paris’e ablasının yanına 
geldi, Molière kızı görür görmez 
sevmişti. Onu tiyatroya, aldı. Ar­
mand Beranje henüz 17 yaşında 
idi. Molière epeyce yaşlıydı. Bu­
na rağmen evlendiler. Lâkin Ar­
mand Beranje yapmadığını bı­
rakmıyordu. Nüıayet 1673 şuba­
tında bir gece, Molière şimdi si­
zin oynadığınız şu Meraki piye­
sini oynuyordu, O gece tiyatroya 
kıral da gelmişti.
Molière «Merakin yi son derece­
de güzel oynuyordu. Son perde­
de gözleri biran kolis araşma 
ilişti. Karısını gördü. Armand 
Beranje orada genç bir asilzade­
nin kolları arasındaydı!. Ve Mo- 
lièr hemen oraya sahneye yıkıl­
dı. Müthiş bir kalb krizi... İki 
saat sonra onu ölüme götürecek 
olan Jiastalik gelmişti. Tiyatro 
kınlıyor, herkes aktörün rol yap­
tığını sanarak alkışlıyordu. İşte 
Fasulyeciyan efendi, oynıyacağı- 
niz eserin böyle bir hikâyesi de 
vardır!
Aktörlerin perukları
Evet Ahmet Vefik paşa bir 
piyese ait her şeyle bu kadar in­
ce teferrüatile alâkadar olur ve 
mütemadiyen aktörlere anlatır­
dı. Çok defa kostümleri kendi eli- 
le çizer, eser için lüzumlu perıı- 
kalan bizzat Avrupava sipariş 
ederdi. Provalarda bir kelimenin 
yanlış söylenmesi kendisini deli 
edecek derecede sinirlendirirdi.
Bursayı büyük bir dirayetle 
idare eden vali paşa, tiyatrosu 
için de vakit bulurdu. Rolleri 
aktörlere bizzat meskettirirdi.»
Böyle seyirci olur mu?
Hattâ Bursada iken para vere­
bilecek halkı, bilhassa memur sı­
nıfı tiyatroya gitmek için mecbur i 
ederdi, O zamanki gazete bunun 
hakkında «cehren» tabirini kulla- ■ 
nıyorlar.
Kelimenin tam mânasiyle bü­
yük adam memlekette bir tiyatro 
havası yaratmak için her şevi 
göze almıştı. Meselâ tiyatroya ge-4
len memur sunimin sağ ellerini 
sağ diz kapakları, sol ellerini sol 
diz kapaklan üzerine koyup, hey­
kel gibi dimdik ve çekilmez dere­
cede ciddî oturduklarını, Molie- 
re’in en esprili sahnelerine kati­
yen gülmediklerini, hattâ ciddi­
yetlerinden tebessüm bile etme- 
di>’ ~ görüp cam sıkılıyordu.
::: ..cıı seyircilerin bu ciddiyeti, 
hakikaten güzel oynıyan aktörle­
rin de canını sıkıyor, kendilerini 
cesaretsizliğe sevkediyördu. Hal­
buki Ahmet Vefik paşa aktörleri 
her fırsatta cesaretlendirmek, bu 
ciddî memurları da hakikî bir ti­
yatro seyircisi yapmak istiyordu.
Temsilin pek muvaffakiyetli 
yerlerinde kendisi el çırpmağa 
başlardı. Ve bu arada etraftaki 
memurlara, seyircilere öfkeli göz­
lerle çırptığı ellerini göstererek: 
«Ne duruyorsunuz?.. Alkışlasa- 
nıza!..» tarzında bm mâna alırdı. 
Bu suretle «vali paşa» nın alkış­
ladığı sahneleri seyircilerin hepsi 
birden alkışlamağa başlarlardı.
Birçokları da fazla bilgiçlik 
edip —  hattâ belki de vali paşa­
ya yaranmak maksadile — hiç 
olmıyacak yerlerde şak şak el 
çırpmağa başlarlardı. Bu gibi 
münasebetsizleri «vali paşanın 
alenen tekdir ettiği» görülür vs 
işitilirdi. Görülüyor ki Ahmet Ve­
fik paşa aktörlerle beraber seyir­
ci ile de meşgul olmuştur.
Ayrıca bir Tiyatro Muhipleri 
Cemiyeti kurmuştu. Burada bir 
çok tiyatro işleri ile meşgul olu­
nurdu. Hattâ inşat dersi veren 
hocalar da —  meselâ Hoca İbra­
him efendi gibi —  vardı.
Evde çalışırken yorulunca bir 
buçuk metre uzunluğunda ucu 
kehlibar çubuğunu hazırlatırlar, 
getirirlerdi. Bazen de nargile içer­
di.
Her biri hakikî birer sanat eseri 
olan çok güzel nargileleri vardı, 
Bunları İranda sefirken satın al­
mıştı...
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